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El primer número del año 2021 de la revista Lex Social: Revista de Derechos Sociales se 
pone a disposición de los lectores, estructurándose en dos partes.  
En la primera se recogen estudios relacionados con el ámbito material habitual en los que 
se han analizado contemporáneos temas de interés. 
Por lo que se refiere a la segunda, se dedica a un tema que la realidad evidencia los 
numerosos déficits jurídicos existentes, el empleo doméstico. Dirigida impecablemente 
por una de las mayores expertas en el mismo, la profesora de la Universidad Carlos III de 
Madrid María Gema Quintero Lima, en ella se incluyen diversos análisis que han 
abordado la materia de forma crítica, proponiendo alternativas. Los análisis se han 
centrado en los puntos más controvertidos, complementados, además, con algún enfoque 
comparado. En la medida en que se ha incorporado una presentación al inicio, remito a 
los lectores a la misma. 
Seguimos inmersos en la crisis sanitaria provocada por la COVID-19, que está afectando 
significativamente a los derechos sociales. Por consiguiente, la gran mayoría de 
contribuciones examina su impacto y proporcionan líneas a valorar en las soluciones que 
se arbitren a nivel internacional, así como doméstico. 
Consciente del considerable aumento de trabajo que la pandemia ha originado, es mi 
deseo manifestar públicamente mi más sincero agradecimiento a los autores y 
evaluadores, por su dedicación y esfuerzo para que este ejemplar haya sido posible. 
Igualmente, a los que, a partir de hoy, se acercarán al mismo como fuente de información. 
Muchísimas gracias a todos.  
Les deseo un feliz y próspero año 2021, con mucha salud. 
